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Es scheint nun neben der Beantwortung der Frage nach der 
Constitution der Chitionamine interessant zu untersuchen, in wie weit 
sich die Chinone bei der Einwirkung von Ammoniak u. s. w. von 
den Ketonen verschiedeir verhalten. Wenn gleich schon van diesen 
Gesichtspunkten aus eine genaue Rearbeitung der in Rede stehenden 
Kiirper sich als geboten zeigte, so schien mir dieselbe noch nach 
anderer Seite hin einiges Interesse zu versprechen. Die Chinonamine 
sind sammtlich geftirbte Kiirper und gelingt es, wie ich spiiter aus- 
fiihrlicher mittheilen werde, aus denselben Farbstoffe darzustellen. 
Es ist sogar verlockend das A n i 1 i n s  c h w aa-2 nach seinen Bildungs- 
weieen, bei denen zweifellos Chinon resp. Chloranil auftritt rnit Chi- 
norianiliden (oder dessen Chlorprodukten) zu identificiren, jedoch ist 
hierbei zu beriicksichtigen, dass die Chinone auf Anilin nur wirken, 
wenn dasselbe sich in f r d e m  Zustande befindet. 
Ferner war es angezeigt festzustellen, ob die Einwirkung der 
Chinone nur auf Monrtmin'e beschrankt ist, oder ob die Reaction anch 
einerseits auf Diamine u. s .  w., andererseite auf Imide u. 8.  w., sowie 
auf Amide ausgedehnt werden kiinne. 
Ich habe nun mit Hrn. G. N e u h i i f f e r  das Studium der Chinon- 
aniine unternommen und dieaes mit den gechlorten Chinonen, als dem 
am leichtesten zuganglichen Material, begonnen. Von unsern bis- 
herigen Resultaten theile ich heute schon einige mit, um mcinem 
Collegen und mir den weiteren Ausbau varbehalten zu kijnnen. 
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449. G. N e u h o f f e r  und Ct. S c h n l t z :  Ueber die Einwirknng von 
Aminen auf gechlorte Chinone. 
(Mitgetheilt aus dem chemisehen Iustitat der Universitiit Bouo.) 
(Eingegmgen am 18. September; vorgetr. in  der Sitzung von Hru. G. Schul  tz.) 
Bekanntlich wird Phenol durch chlorsaurea Kalium und Salzsiiure 
in Chloranil,l d. h. in ein Gemenge von T r i -  und T e t r a c h l o r c h i -  
l ion ( O r a b e )  verwandelt. Gleichzeitig bilden sich hierbei als 
Zwischenprodukt Trichlorphenol ( A .  W. H o f n i a n n )  und ein rothes 
Oel (S t e n  h o u s e )  von unbekannter Zusammensetzung, vielleicht ein 
gechlortes Phenochinon. Das Trichlorphenol liefert mit Salpetersiiure 
nach F a u a t  ein bei 120O schmelzendes D i c h l o r c h i n o n .  
Urn reichliche Mengen von Trichlorphenol und Trichlorchinon 
LU erhalten, haben wir weniger chlorsanres Kalium angewendet, als 
man zur Cbloranilbereitung verbrauchen miisste, und so das ge- 
wiinschte Resultat ereielt. Zii diesem Behnfe wurden je  200 C;r. 
Phenol mit 800 Gr. KCIO,  in grossen Steinguttiipfen mit 9 Liter 
Wasser iibergossen und 5 Liter rohe Salzsaure hinzugefiigt. Das 
Gemisch, in einem Hofraume sich selbst iiberlassen, begann sich nach 
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einiger Zeit vnn eelbst zu erwarnien, wurde brauii urid stiess erstickeride 
Diimpfe aus. Nach einigen Tagen war die Reaotion beendigt, und 
konute die oben abgeschiedeiic Krustc gclber, mit einem rothcn Oel 
durchtriiakter Krystalle leictit durch Leinwand von der saurm Salz- 
liisung getreont werden. Der  mit Wasser gut ausgewaecbene Riick- 
stend wurde nun mit kaltem Alkohol digerirt m d  so dae darin un- 
loslicbe Cblocanil v o ~ i  dem liislichen Trichlorphenol und rothen Oel 
getrennt. Die beiden letzteren Korper wurden nach dem Verjagen 
dcs Alkohols mit iiberhitztem Wasserdampf destillirt und auf dieae 
Weise das Trichlorpheri~l iibergetrieben. Fiir die Scheidung dee Chlor- 
anils bedienten wir uns der bekannten von G r a b e  empfohlenen bfe- 
thode. Aucli durch Rehandeln mit Eisessig konnten wir bequem dae 
Ici h t  liisliche Triclilorhydrochirion (Schrnpkt. 133O) von dem schwer 
liielichen Tetrachlorhydrochinon trennen. - 
Das Tr i c h 1 o r  c h i n o n,  durch Um krystallisiren aue Benzol ge- 
reinigt, hatte die richtige Zusammensetziing (0.2009 Or. Substanz gaben 
0.415 A g  CI; Berechn. 50.35 pCt. C1; Gef. 50.57 pCt. Cl) und alle 
Eigenschaften des von G ra.b e bescbriebenen KBrpers. Der Schmelz- 
punkt der Acetylverbindung wtirde bei 151 O gefunden. 
Es lieferte in Alkohol gelost mit Anilin, Toluidin (1.2 und L4), 
Bromanilin (1.4), Nitranilin (1.3), Beneidin, Diphenylin, Nitroamido- 
diphenyl (1.4 - 1.4) and Naphtylamin Niederscblage, die sich in meist 
dunkelbraunen, metalliach glfinzenden Blattchen abeehieden. Charsk- 
teristiscb ist die Empfindlichkeit dieser Reactionen. Die erhaltenen 
Verbindungen liisen eich i u  c o n c .  S c h w e f e l e t i u r e  m i t  scbGn 
b l a u e r  F a r b e .  Auch mit Hydroxylamin, Sulfhydantoin, Morphin, 
Nicotin, Cinchonin und Chinin konnte einc Reaction durch Farben- 
reriiudernng der Loeungen wahrgenomnien werden. Hamstoff' und 
Guanidin hatten keine Wirkung. 
Von den erbaltenen Verbindungen habeti wir bis jetzt nur die 
sus Trichlorchinon und Anilin entstehende uiiher untersucheti konnen. 
Dieselbe scheidet sich in duiikelbraunen , metallisch gliinzenden Bliitt- 
rhen ab , wenn eine alkoholisclic! Lasung gleicher Theile Trichlor- 
cliinon und Anilin zussmmengebracht utid die Reaction durch Erwiirmeu 
unterstiitzt wird. Bus je  10 Or. der angewandten Substanzen wurden 
9 Gr. der neuen Verbinduug erhalten. Letztere cnthielt Chor und 
Stickstoff und gab bei der Analyse Zablen, welchen die Formel 
C, ,  H , 3  N, C10, entapricht. Sie ware demnach D i a n i l i d o n i o n o -  
c h l o r c h i n o n .  Als Nebenprodukt bildeten sich ealrsaures Aniliri 
urid Trictilorhydrochinon , welche Kiirper leicht in den alkoholiach+w 
Muttrrlaugen nacligewiesen werden konnteu. 
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